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1.地 域林業構造の展開方向は,木 材採取資本 と林地所有の対抗関係によって基本的に規定 される
と考え られる。木材採取資本は外部から導入 され る場合(一 般に木材問屋資本であるこ とが 多 い)
と,内 生的に山元において成熟発展する場合とがあり,そ れが林地所有ないし育林生産 と係わること




遷と林野所有との関連分析はほとんどみられない。この小論は吉野林業における木材流通機 構 の う
ち,ま ず,も っとも特徴的な樽丸材の流通機構の展開について検討 し,吉 野林業の性格を究める手が
かりをえようとした。
3.樽 丸材の流通機構については,そ の展開を次の3つ の時期に区分して考えること がで き る。
イ.新 宮材を中心 とする時期(明 治～大正初期)ロ.九 州材など他地方材を中心とする時期(大 正中
期～昭和初期)ハ.吉 野材を中心とする時期(昭 和戦前期)
4.第1期 は十津川,北 山川流域天然スギ材の山元樽丸加工,新 宮問屋による集荷販売が樽丸供給
の主体をなす。灘樽丸問屋の成立期。和歌山問屋は大阪問屋と吉野川流域山元荷主(木 材業者)と の
中継問屋としての性格をもち,単 なる手数料商人としてあるにすぎず,山 元に対す る問屋支配を可能
とする資金蓄積条件に乏 しかった。
5.第2期 は灘酒造業の興隆期で,そ の樽丸需要 も急増す る。これに対 し十津川,北 山川流域にお
ける天然スギ資源の枯渇および全般的な育成林業への転換が,吉 野林業地域よりの樽丸供給を減少さ













8.こ のため,吉 野林業における資本と土地所有との関連を究明するには,吉 野川中流域周辺を含
めた山元木材業資本の発展分析が今後の重要な課題となる。
いうまでもな く,吉 野林業はわが国の先進的人工林民有林業であり,こ のため,吉 野林業に関する




成立 したとされ,ま た,こ のような農民的林業挫折の条件 としては吉野地方における農業基盤の弱さ
と,大 阪特権商人の厳しい支配があげ られている。しかし,こ の後者,す なわち大阪商人(問 屋)支
配の組織,と くに和歌山,新 宮問屋を介 しての山方商人および農民 との結合ないし支配関係について
は明らかにされておらず,林 地所有の変遷にもっとも係わると思われるこれらの分析は今後に残 され
ているといえるであろう。
ところで,こ れまでの研究は主 として藩政期を中心にお こなわれたものが多いが,一 般の林業地に
おける林野所有の変遷についてみるとき,明 治以降,我 国の資本主義発展に対応す る新たな木材市場
構造の展開は,藩 政期に成立 していた木材流通機構の改変を進め,既 存の流通機構を背景 として成立
した林野所有にもまた著 しい変化がみとめ られるのである。とくに日用商品を主として取扱 う前期的
商業を通じ成立 した林野所有,あ るいは藩政期の特権的営業によって取得 し成立 した林野 所 有 な ど
は,明 治以降,所 有者たる特権商人ないし日用品取扱い商人みずから木材商業資本へ転化す るか,あ
るいは新たな流通機構の中で成長 した木材業資本にとってかわられることが,し ばしばみられるとこ
ろである。
吉野林業の場合,こ のような藩政期から明治以降期にいたる木材流通機構の変遷 と,林 野所有の推
移 との関連分析は,こ れまでほとんどおこなわれていない。いま吉野林業の性格究明に当って,わ れ
われは様 々な角度か らこれに接近 しようとしたが,そ の1つ として吉野林業の特質として重要な一側
面である借地林業について検討する場合,借 地者(育 林投資の担い手)の 推移,借 地条件の変化,た
とえば地上権価格における前価,後 価の内容変化などが,あ るいは吉野材の流通機構一 とくにその
流通担 当者の性格変化に対応 しているのではないかという問題意識の上に,吉 野林業における木材流
通機構の推移をたどり,林 野所有 と木材業資本 との関係を見出そうとした。
ところで,吉 野林業は吉野川流域に成立するいわゆる吉野林業地帯と,十 津川,北 山川 流 域 に 成
立する十津川,吉 野北山林業地帯に分けられるが,木 材流通機構の史的推移についてみるならば,前
者は和歌山市場,後2者 は新宮市場の発展 と関連 している。また生産 される商品という視点から吉野
林業を特色づけるものは灘地方酒造業の酒樽需要とつながる樽丸生産にあったといえるであろう。こ
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のように,吉 野林業における木材流通機構展開の全貌を把えるためには,和 歌山,新 宮両市場および
それと密接に関連する大阪市場,灘 樽丸市場,更 には奈良平野 に散在する五条,桜 井などの各市場の
展開と,吉 野川,十 津川,北 山川流域にまたがる山元木材生産および木材流通の推移を藩政期か ら現
在にいたるまでについて明 らかにしなくてはならない。 しかしこの小論では,到 底,そ の全貌を把 え
ることはできず,も っとも特徴的な吉野樽丸材の流通機構推移を和歌山,新 宮,灘 樽丸市場の変貌 と
関連 させ,ま た山元地域としては,こ れまでの研究と対応 させ る意味で,と くに吉野川流域に焦点を
おき,ま た考察時期も明治以降 戦前期までにとどめた。
i.樽 丸材 流 通機 構展 開 の時代 区 分
(第1図)は 灘地方酒造業の造酒石数より推計 した樽丸消費量とそれに対する新宮樽丸移出量 と吉




③ 昭和初期～昭和戦前期 吉野材を中心 とす る時期
この区分はまた,樽 丸材流通機構の質的変化の時期と一致 していると考え られるので,以 下,こ の
時代区分に従 って流通機構の推移を考察 してみよう。
2.新 宮材 を 中 心 とす る時期
(明治期～大正初期)
吉野地方における樽丸生産は,「 吉野林業全書(の)」によると,1700年 代(享 保年間)に 堺の商人が広
島の職人(樽 丸師)を つれ,黒 滝郷鳥住村において製造したのが始めとされ,以 後,川 上村を始め,
吉野川,北 山川,十 津川流域のいずれにおいて も生産がおこなわれたといわれている。
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しか し,こ のような樽丸生産の導入経過に拘 らず,明 治以後,大 正初期にいたるまでの樽丸生産量
を樽丸消費量と関連させてみると(第1図),た とえば明治30年 代において新宮に集荷移出されるも
のが13万石を超えるのに対 し,吉 野川流域における生産が僅か1万 石強であることに示され るよ う
に,吉 野川流域における樽丸生産の量的比重はなお低いものであった。 「吉野林業全書」の指摘する
樽丸主産地である川上郷で,明 治14年 の樽丸生産量が4,500丸(約4,500石)に すぎなかったことか(の)ら
も,そ のことは窺えるであろう。
このことは,京 阪神に近接した吉野川流域では,中世以降,都 市形成に伴う木材需要に対応して早 く
か ら開発が進み,運 送路の整備(流 送路整備)も すでに江戸中期には最奥部に達 しており,植 林の進行
もみ られ,そ こでの林業生産の主 目標が用材生産におかれ,ま たそれを可能とする生産流通条件が整
っていたのに対 して,開 発のおくれた北山,十 津川流域では木材の採取条件が著しく劣っており,モ
ミ,ツガを主体 とする天然林の粗放的な採取が一般で,ス ギについては山元で樽丸や板角などの手挽加
工をおこない付加価値を高め,運 賃負担を軽減する必要があったこと,お よび樽丸適材としての80～
100年 生スギ資源量が,相 対的に豊富であったことなどの事情がもたらす ものであったと考え られる。
とくに明治20年 以降,全 国的交通の発展に伴ない。新宮材の販路は次第に従来の東京方面か ら阪神
方面へ移り,京 阪神仕向けが過半数を占めるにいたったが,同(の)時にまたi地 方における樽丸需要の増
大は(第1図),新 宮樽丸材の阪神移出を一層,促 進 させることになった。十津川村木材生産におけ
る明治20年 代の樽丸生産増加は,こ のような背景によっているといえるであろう(第1表)。
(第1表)新 宮市場,十 津川村 木材生産,移 出量の推移
十 津 川 村 新 宮 市 場
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半 田 良 一,山 田 達 夫 「十 津 川 の 山 林 経 済 」 よ り作 成
ζの時期における樽丸材の生産流通は,十 津川,北 山川流域の場合,主 として新宮問屋の手によっ
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ておこなわれたが,そ れは山元木材業者に資金前貸をおこない,樽 丸師による樽丸加工をへたのち集




造業者が直接,大 阪問屋から吉野丸太を買い入れ,灘 で樽丸に加工する場合 もみられたといわれる。
明治15年,酒 樽材料 として従来,新 宮樽丸材を用いていた菊正宗本嘉納商店が,そ の材料を吉野川流
域材に切替えたのも,後 者の方式によっている。この時期の樽丸材流通機構を図示すれば,(第2図)
のように考えることがで きよう。
明治30年 代始めに十津川,北 山川流域の樽丸生産はもっとも増加 したが(第1表),前 述したよう
な新宮材販路の変更は,新 宮問屋の阪神方面に対する販売の拡大を積極的とし,樽 丸販売 に お い て
も,大 阪問屋を介することな く,直 接,灘 地方の酒造業,製 樽業などと取引する傾向が生まれた。 こ
こに樽丸代金の立替,樽 丸材の保管,販 売受託などを灘地方の酒造業,製 樽業,樽 材料扱い商人など
がおこなうことを通 じ,次 第に灘樽丸問屋の成立がみられるのである。(第2表)に 掲げた灘樽丸問
屋の前身は,そ のことを如実に示す ものである。
この間,吉 野川流域の樽丸生産も次第に拡大するが(第1図),な お2.5～3万 石程度にとどまり,
全木材生産量の5～6%を 占めるにすぎなかった。これに対し新宮材では,明 治34～ 明治38年 にいた
る間,樽 丸材は25～3090'の比重を示している(第3表)。
(第2表)主 要灘樽丸問屋
名 称1所 砒 帥 身
田『口正 蔵KK西 宮 酒造業番頭
田和吉五郎合名 〃
中田松 平合資 御 影 製樽道具商
大 岡商事KK西 宮 酒造業製樽師




川上他四郷(吉 野川流域)産 材 新 宮 輸 出 材






吉野川樽丸材の流通経路としては,従 来の和歌山までの筏上荷運搬に代り,明 治33年 頃か らは中流
域六田(上 市附近)で 陸揚げし,陸 送によって灘に直送する方法がとられ,明 治40年 頃には和歌山ま
で川下げされる樽丸材は著しく減少した。
しかし,和 歌山まで川下げされた丸太を樽丸用の丸太として,あ るいはそれを和歌山で樽丸加工を
加え灘に送ることも併行 しておこなわれた。たとえば 「室蘭他16市 場木材商況調査書」によると,明
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治40年 吉野産スギ材の和歌山市場入荷は202,608尺 〆であるが,樽 丸はみ られず,門 方,和 歌山輸出
材のうち,「 スギ丸太(65,000尺 〆),桧,縦,栂 松等ノ角丸太材ハ樽丸,酒 榑,建 築用等 トシテ主 ト
シテ阪神地方及中国,四 国へ」とあり,ま た樽(の)丸,酒榑専門の仲買がみられることにも示 され て い
る。また一方,明 治36年 には樽丸を主 として取扱 う北村問屋(北 村宗四郎)が 和歌山,大 阪で営業を




べて低 く,資金蓄積の余地はなかったといわれる。たとえば,前 掲,木 材商況調査書にも「上述ノ如ク
当市場ノ問屋ハ荷主 ト仲買商人ノ取次二過キサレバ商略上機敏ノ措置 ヲ要スルコト砂ナク加フルニ仲
買ヨリハ現金ニテ材価 ヲ取立テロ銭(註:3分1厘5毛)ヲ 引去 リテ荷主二交付スレバ足ル………之
ヲ要 スルニ当市 ノ木材商ハ商品ヲ永ク保留スルコ トナク買入ルルヤ直チニ之 ヲ売却スル ヲ以テ資金ノ
停滞スルコ ト少ナク其運転極メテ円満ナレバ他地方ノ木材商二比スレバー般二利益勘ナキヤノ感アル
モ少 クモ1割 ヲ下 ラサルベシ」とあり,こ れを新(げラ)宮における問屋の 「荷主即仕出人ハ自ラ林主ノ木材
ヲ買取 リ相当ノ手付金 ヲ出シ置キ問屋ヨリ仕込金ヲ借 リテ伐採二着手ス而テ其仕込金ハ往々立木代価
二相当スルガ故二此前借金ノ為 メニ木材出荷済ノ節ハ己二問屋 ヨリ何等ノ金銭 ヲ受取ルコ ト能ハサル
ニ至ル」 といった事(リ)情と比較すると,山 元業者ないし奥地林業生産に対する支配力において顕著な差
があり,和 歌山問屋が,そ の問屋営業を通 じ蓄積 した資金を奥地吉野川流域の山林集積および育林投
資に投ずる余地は少なか ったといえるのである。
なお,こ の時期(明 治30年 ～大正初年)に おける樽丸材流通機構は(第3図)の 如 く,図 示 しうる
であろう。
大正期に入り,新 宮市場における木材生産 ・流通量は次第に減少し(第1表),と くにこれまで過半
を占めていた天然林材については著しく,明 治末期において出材の66～73°0を 占めていたものか ら,
大正11年 以降になると50%を 割り30～20°oに激減 し,代(の)ってスギ,ヒ ノキ人工林材の比重が逆に大き
くなる。また新宮市場における製材工場は明治末期から大正初期にかけ10工 場の設立をみ,明 治40年
代には製材移出量がすでに全木材移出量の半ばに達し,更 に大正14年 に全移出量614千 石のうち87%
までが製材品の移出となることに示 されるように,従 来,山 元でおこなわれた樽丸などの手挽加工品
に代 って新宮市場は新宮問屋の支配する製材加工生産地市場としての性格を強めた。
このため樽丸移出も,明 治30年 前後を頂点として急速に減少 し,昭 和5年 には僅か1万 石 にす ぎ
ず,灘 地方に対する樽丸主産地の役割を停止するにいたった(第1図)。
一方,灘 地方の酒造生産は,明 治末期か ら昭和初期にかけて増大し,こ れに伴って樽丸需要 も増加
する(第1図)。 それに対する供給 としては,吉 野地方の産出する樽丸のみでは充たすこ とが で き
ず,樽 丸問屋みずから岩手県花巻地方,鳥 取県智頭地方に求め,更 に熊本県八代,五 箇荘地方の国有
林払下げ材を直営現地加工す ることによって調達 した。この九州材は当初,安 価であった上に,酒 樽
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材 として きわあて良質であ ったため,こ の間,灘 地方樽 丸消費量の8割 を占め るにいた った といわれ
る(第(お)4図参照)。
註)西 宮樽丸問屋(戦 前),田 口正蔵氏および同,中 田松平衛氏からの聞取 りによる。
和歌山市場における吉野材の市況は,大 正
初期において著しい好況を迎えるが(第5図
の2),間 もな く大正8年 頃か ら北洋材の入










年には建具組合(準 則組合)を 設立,製 品販
路 も九州,四 国へ拡大するにいたっている。












もた らすものとなり(第5図 の1参 照),和
歌山市場は北洋材の大量入荷を契機として,
かつての吉野材の中継市場か ら,外 材加工生産地市場へと急速に変貌を遂げるにいたった。 昭和5




































和歌山市統計要覧(大 正2年 ～昭和14年)よ り作成
(第6表)昭 和5年 における和歌山県の木材供給
聴 叫 奈 良 三 重 他 県 米 材1北 洋 材 総 計
量(石)855,。9、574.729、47,556785.962187,,、8、,。、6,、。。3,487,356
比 、%、 ・4.・ 、6.・4.222.・2.529.・ ・…
4.吉 野材 を中心 とす る時 期
(昭和戦前期)
米材,北 洋材の輸入拡大は昭和恐慌と重なり,我 国木材価格の著 しい低落をもたらせたが(第5図
の2),樽 丸材は米材,北 洋材とは競合せず一般素材に比べ相対的に有利な価格を保ち(第7表),和
歌山市場価格において,樽 丸材の一般材に対する価格比は,大 正5～8年 で0.5～1.0で あったもの
が,昭 和5年 には3.5と なっており,吉 野川流域における樽丸生産は著しく増加した(第1図 参照)。
昭和6年 には山元で樽丸加工され販売されるものは全素材生産の30°oにおよび(第8表),山 元以外
で樽丸加工されるものを含めると可成りな量に達したと考えられる。
この期における山元樽丸生産は,当 初,i樽 丸問屋が山元木材業者(主 として山守)に 立木購入代
金の5～8割 を前渡し,現 地加工 したものを集荷して,3分5厘 ないし5分 の問屋 口銭をとり委託販
売の形をとっていた。樽丸代金の決済は,一 般に樽丸生産が12月 に立木を購入,翌 年5～6月 伐採,
皮剥 ぎ後,半 年ないし1年 の乾燥期間をおいたのち,樽 丸加工をして問屋送り販売後 におこなわれる
ため,代 金の清算には1～2年 を要 した。このような長期の
清算 となるため,前 渡金利 も蕎ばり,貸 倒れが生じたり,ま
た受註に間に合わぬことも多く,や がて問屋みずから入山し
て直営生産をおこなう方式に改められ て い っ た(第6図 参
照)。
この時期はまた灘樽丸問屋の最盛期で もあり,樽 丸仕入れ
は年間ユ0万石 に達 し,そ の うち吉野材は60°oを占め,ユ2°〇九
州材,8%o新 宮材,残 り20%は 岩手,鳥 取,鹿 児島方面より
直営生産,ま たは現地木材業の請負生産によって調達 した。
また樽丸の販売 も灘地方に全販売量の3分 の1を 向け,残 り
は愛知,広 島,九 州,岡111,秋 田など,ほ とんど全国に向け
られたほか,朝 鮮,満 州などの外地まで,そ の販路は及んで
いる。











































和 歌 山 市 統 要 覧(大 正2年 ～ 昭 和
14年)よ り 作 成
ど奈良平野南部での 原木
市売市場の出現 によって
決定的とな った の で あ
る。
(第8表)吉 野川流域木材産出量(石)






吉 野 林 業 概 要 よ り作成
加 工 材 が 樽 丸 材 を ほ ぼ示 して い る 。
(第9表)昭 和10年 北洋材中板相場および生産費(和 歌山)(円)





以上,吉 野樽丸材の流通機構について,そ の史的推移を和歌山,新 宮両市場および灘樽丸市場の変
貌 と関連 させて考察 してきた。この考察を通 じて,吉 野川流域の明治以降における林業発展に視点を




産 にまで直接,影 響をお よぼす ことが少なか った と考 え られ るのであ る。 その主要 な理 由として は,
吉野材運送 の 自然的条件 が,早 くか ら流送,陸 送の 同時併存 を可 能 として お り,運 送経路独 占によ る
木材 問屋資本 の閉鎖 的集 荷圏 の形成 が困難 であ った こと,ま た吉野林 業の生産す る商 品が一般素 材 と
樽丸 材に分 化 し,そ の流通機構 を異 に したため,専 一 的な問屋支配 を弱 め るもの とな った ことな どが
考 え られるで あろ う。
このよ うに してみ ると,吉 野林業 におけ る資本(と くに木材業資本)と 林野所有 との関連 を明 らか
にす るため には,上 述 のよ うな木材流通機構な いし流通条件を前提 として,藩 政期の 山方商人 に始 ま
る吉 野川中流域周辺 を含 めた山元木材業資本の発展分析 こそ,今 後の吉野林業研究 において もっ とも
重 要で あると考 え られ るので ある。
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    In the exsisting studies on Forestry in Yoshino, we can find few related analyses between 
changes of circulation mechanism of timbers and ownership of forest-lands since Meiji era. In this 
paper, the auther, first of all, examines the development of circulation mechanism of timbers for 
barrels  (  ` Tarumaru' ) which is the most typical in circulation mechanism of timbers in forestry of 
Yoshino, and intends to get clue to clear the characters of Forestry in Yoshino. 
    The course of development on the circulation mechanism of  `Tarumaru' can be classified into 
about three periods, and looking back throughout the development, the wholesale merchants of 
timbers in Osaka and Wakayama and also the wholesale merchants of  `Tarumaru' in Nada seldom 
formed the closed collecting ranges with Yoshino district, consequently it seems to be rare for 
them to keep the definite controling power constantly and keep having an effect on it. 
    Then, in the case of advanced studies on Forestry in Yoshino, it is considered an important 
subject to analyze the development of capital of timber merchants in producing districts, containing 
the mid-stream area of the Yoshino River.
